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En la presente investigación se estudia de  qué manera se relaciona las estrategias 
cognitivas con el aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La muestra estuvo constituida por 259 sujetos, el 
muestro empleado es de tipo probabilístico, estratificado. Los resultados fueron analizados en 
el nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes y  en el nivel 
inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r  de 
Pearson a un nivel de 0,05, dado que los datos presentan distribución normal.  Los resultados 
indican que las estrategias cognitivas y el aprendizaje distribuido se expresan 
predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se demuestra que existe correlación directa, 
moderada y significativa entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje distribuido. 





In this research we study how cognitive strategies are related to distributed learning in 
the students of the Faculty of Education of the National University of San Marcos. The sample 
consisted of 259 subjects, the sample employed is probabilistic, stratified. The results were 
analyzed at the descriptive level, where frequencies and percentages have been used and at the 
inferential level, parametric statistics have been used and as such Pearson's r has been used at 
a level of 0.05, given that the Data present normal distribution. The results indicate that 
cognitive strategies and distributed learning are expressed predominantly at a medium level. 
Likewise, it is demonstrated that there is direct, moderate and significant correlation between 
cognitive strategies and distributed learning. 





En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los 
sujetos respecto a las variables de estudio, estrategias cognitivas y aprendizaje distribuido, así 
mismo describir la relación que se establece entre ambas variables de estudio con la finalidad 
de establecer recomendaciones que permitan mejorar la relación que se establece entre docente 
y alumnos en una sesión didáctica, donde se busca una nueva forma de interacción pedagógica 
que incentive el desarrollo de las características que configuran el aprendizaje distribuido. De 
esta manera el presente trabajo se presenta de la siguiente manera. 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga 
sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el problema de 
investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se expresa la importancia 
y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose referencia 
al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, como son las 
características de las estrategias cognitivas y el aprendizaje distribuido. 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y 
diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 
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instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el desarrollo 
de la tesis.  
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 
descriptivo e inferencial.   
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra;  en las 
recomendaciones  se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los apéndices 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El aprendizaje constituye todavía en la actualidad una de las verdades por descubrir, 
aun a pesar del gran desarrollo del conocimiento, sin embargo los caminos que nos han 
llevado a su desciframiento todavía se prestan a especulación. 
Razón por lo cual se han ensayado todavía múltiples formas para poder desarrollar 
nuestra comprensión de cómo se produce, pero sobre todo de cuáles son las condiciones que 
tenemos desarrollar para poder construirlo a partir de las experiencias propias de las personas. 
Uno de eso aspecto está relacionado a la compartición de las experiencias compartidas 
con otras con lo cual podemos platear el camino que se debe seguir para hacerlo posible desde 
el lugar en el que todavía nos encontramos. 
“El aprendizaje distribuido (…) modifica, de manera significativa, el trabajo 
individualizado y colaborativo de los estudiantes dentro y fuera del salón de clases. Además 
de enriquecer las estrategias de enseñanza, promueve la autonomía en el proceso de 
aprendizaje, concepto clave en la educación” (Cortez y Otros, 2015, p. 1). 
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Una de esas maneras consiste en enriquecer nuestra experiencia vivida y hacerla más 
extensiva a través de las múltiples tecnologías que el hombre producto de su desarrollo ha ido 
creando para satisfacer sus múltiples necesidades, muchas de las cuales son de origen 
biológico, pero también es cierto mucho de ellas son inventadas como producto de su propia y 
superflua soberbia, producto de su afán desmesurado por ganarle a la vida misma. 
Por otro lado uno de los aspectos básicos en el logro de aprendizajes relevantes en la 
actualidad, está sin duda constituido por el desarrollo de aprendizajes que permitan que los 
estudiantes experimenten por sí mismo  el valioso acto de aprender. Esto significa que los 
estudiantes deben tener la oportunidad de involucrarse en sus propios procesos de aprendizaje.  
La manera más adecuada para ello está relacionada con la forma como en la actualidad 
están realizando esos procesos de aprendizaje, pero sobre todo como es que se están 
preparando para mejorar esos procedimientos que emplean para lograr mejores resultados por 
sí mismos, basados en la experiencia que acumulan al respecto. 
Este conjunto de acciones o actividades que realizan toman el nombre de estrategias de 
aprendizaje, es decir, estrategias de aprendizaje cognitivas, dado que están relacionadas en 
cómo afrontan con mayor nivel de éxito las demandas que le impone  la tarea que realizan. 
Las estrategias cognitivas pueden definirse como comportamientos planificados que 
seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y motrices con el fin de enfrentarse 
a situaciones-problema, globales o específicas, de aprendizaje (Muria, 1994). 
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Al respecto los especialistas señalan con mucho detenimiento las características más 
relevantes respecto a este conjunto de estrategias que emplean los estudiantes para lograr 
mejores resultados, sin duda aquellos que han sido capaces de perfeccionar esta herramientas 
cognitivas lo hacen con mayor nivel de eficacia, respecto a aquellos que todavía carecen de la 
experiencia suficientes, persona que sin embargo también las desarrollan en sus actividades de 
aprendizaje.  
 “Estas estrategias son las responsables de una función primordial en todo proceso de 
aprendizaje, facilitar la asimilación de la información que llega del exterior al sistema 
cognitivo del sujeto, lo cual supone gestionar y monitorear la entrada, etiquetación-
categorización, almacenamiento, recuperación y salida de los datos” (Monereo, 1990, p.4). 
La función del empleo de este repertorio de estrategias por parte de los estudiantes 
consiste básicamente en ampliar su capacidad de comprensión  para que de esta manera 
puedan tener la capacidad de realizar las cosas de manera más rápida de lo que la hacen en la 
actualidad, esta experiencia por lo tanto resulta provechosa y aporta insumos importantes que 
le ayudaran en su momento a encontrar su propia forma de afrontar aquellas situaciones a las 
que se enfrentan constantemente en su vida diaria.  





1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Qué relación existe entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje distribuido en los 
estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1  ¿Qué relación existe entre las estrategias cognitivas de adquisición y el aprendizaje 
distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos? 
PE2  ¿Qué relación existe entre las estrategias cognitivas de codificación y el aprendizaje 
distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos? 
PE3  ¿Qué relación existe entre las estrategias cognitivas de recuperación y el aprendizaje 
distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos? 
 PE4  ¿Qué relación existe entre las estrategias cognitivas de apoyo y el aprendizaje 
distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional 




1.3. Objetivos de la investigación  
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar la relación existente entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje 
distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
 
1.3.2. Objetivos específicos: 
OE1   Establecer la relación existente entre las estrategias cognitivas de adquisición y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
OE2 Determinar  la relación existente entre las estrategias cognitivas de codificación y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
OE3  Identificar la relación existente entre las estrategias cognitivas de recuperación y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
OE3 Establecer la relación existente entre las estrategias cognitivas de apoyo y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así,  tenemos. 
Importancia teórica 
Radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual permitirá 
conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo, 
comprender con mayor objetividad la influencia o relación que se ejerce entre las estrategias 
cognitivas y el aprendizaje distribuido  en la muestra objeto de estudio.  
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  del 
aprendizaje distribuido y la influencia que tiene ella las estrategias cognitivas, razón por la 
cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción pedagógica, 
puesto que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa y, por ende, la mejor 
preparación del futuro estudiante de la escuela técnica, hecho que sin lugar a dudas redundará 
en el beneficio de los estudiantes y el logro de mejores aprendizajes y en el vínculo que ellas 
ejercen con nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en forma óptima, para así 
brindar un servicio cada vez de mayor calidad, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la 





El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará 
elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para una mejor 
comprensión de la relación que existe entre el empleo de las estrategias cognitivas y el 
aprendizaje distribuido, constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento de los 
aprendizajes. 
En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 
a) Alcance espacial-institucional: Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
b) Alcance temporal: Actual (años 2017 – 2018). 
c) Alcance temático: Estrategias cognitivas, aprendizaje distribuido 
d) Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes  
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 
investigacin, fueron las siguientes: 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido a 
que existe resistencia por parte de los estudiantes para responder los instrumentos 
aplicados. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de 
sensibilización del personal, según los casos que se presenten. 
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b) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo solo se 
utilizaron  como referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue 
construido de acuerdo a la muestra, el cual  fue enriquecido con la opinión de los 
expertos y los especialistas de la temática en estudio. 
c) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables, pero que están 
construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban confusión al 
principio, sin embargo fueron las consultas a los diversos autores y al marco teórico 
en general, lo que permitirá construir y validar la construcción de los instrumentos 







2.1. Antecedentes del estudio 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Ruiz, D. (2012) en su investigación titulada la influencia del trabajo cooperativo en el 
aprendizaje del área de economía en la enseñanza secundaria, realiza una investigación de tipo 
mixta con la aplicación de una metodología cuantitativa cualitativa, con el objetivo de analizar 
la influencia del método cooperativo como potenciador de la enseñanza y aprendizaje de 
contenidos económico empresariales, como método idóneo de gestión y participación en el 
aula, y como favorecedor de la adquisición de las competencias básicas de aprender a aprender 
y social ciudadana en las materias de Iniciativa Emprendedora, que cursa el alumnado de 4º de 
la Educación Secundaria Obligatoria, y de Economía de 1º de Bachillerato en diferentes 
contextos educativos. Entre las conclusiones se menciona que: Los contenidos aprendidos 
mediante técnicas cooperativas planificadas y desarrolladas en el aula son aprendidos y fijados 
en mayor medida que si se estructuran de modo marcadamente individual. La exigencia de un 
mayor estudio y esfuerzo por parte del alumnado en la propia clase, fruto de la exigencia del 
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propio desarrollo y objetivos de las técnicas, y el mayor control del proceso de enseñanza que 
ofrecen, explican el mayor grado de aprendizaje de los contenidos económico-empresariales a 
través de las mismas. La percepción de los estudiantes al valorar el método, junto con las 
diferentes técnicas cooperativas empleadas lo corroboran en todos los casos y grupos 
estudiados. Destacan la técnica de vocabulario por parejas pues les ha ayudado a expresarse 
con el lenguaje propio de la materia (G-P), haciéndoles más fácil memorizar los conceptos 
estudiados en las diferentes unidades didácticas (G-P). Los alumnos exponen que esta técnica 
es una buena forma de aprender (G-G) pues se hacen conscientes de que aprenden con menor 
dificultad las definiciones y que, la propia técnica, les obliga a redactar los conceptos para 
entenderlos (G2-LM). 
Bara, P. (2001). En su tesis Doctoral, titulada “Estrategias metacognitivas y de 
aprendizaje: Estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa metacognitivo y 
el dominio de las estrategias de aprendizaje en estudiante de ESO, BUP. y Universidad”, 
realiza un estudio de tipo cuasi experimental (pre test y post test) con la finalidad de 
determinar el efecto de un programa diseñado para mejorar el empleo de estrategias 
metacognitivas en el aula, en estudiantes pertenecientes a Centros Públicos de Educación 
Secundaria de la Comunidad de Madrid. 
 España. La muestra de trabajo estuvo conformada por 177 adolescentes, seleccionado 
de forma intencional y aleatoria en dos grupos de control, no equivalentes. Los resultados 
encontrados permiten evidenciar que en un primer estudio que las diversas estrategias de 
aprendizaje consideradas (adquisición, apoyo, codificación y recuperación), se aprecian 
tendencias positivas en función del tratamiento, con independencia de que tales diferencias no 
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sean significativas, desde el punto de vista estadístico. Respecto a la inteligencia general, la 
paliación del programa produce efectos positivos, en tanto registra cierta mejora en los grupos 
experimentales. Cabe remarca según el autor, en las hipótesis relacionadas con el sexo, se 
registran diferencias notables, en este sentido se aprecia que existen diferencias significativas 
entre las medias de las estrategias de aprendizaje, el nivel de inteligencia general y las 
variables referidas al aspecto de motivación. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Orellana, L. (2012) en su investigación titulada Uso de internet por jóvenes 
universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, realiza un estudio cualitativo, de tipo descriptivo comparativo con el objetivo de 
Describir y comparar el uso de internet por los jóvenes universitarios de las Escuelas 
Académicas Profesionales de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), en una 
muestra de 304 sujetos, los cuales fueron seleccionados mediante el muestreo probabilístico, 
estratificado.  
En cuanto a la hipótesis planteada, no se encontró diferencias sobre el lugar de acceso a 
internet por parte de los estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, 
Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación. En la hipótesis planteada no se encontró 
diferencias en el tiempo de acceso a internet por parte de los estudiantes universitarios de las 
Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación. Según 
Enaho de setiembre 2011, los universitarios usan internet en un 48,2% del total de los 
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encuestados por lo que forman el grupo que consulta la red más veces al día. En esta 
investigación se encontró que los universitarios acceden a internet con una frecuencia de 43% 
y 42% diaria e interdiariamente. Es decir que existe una alta frecuencia de ingreso a internet. 
En un trabajo sobre usuarios de redes sociales40 el 53% de los encuestados las usa en forma 
intensiva. En cuanto a la hipótesis planteada no se encontró diferencias sobre la frecuencia de 
acceso a internet por parte de los estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales de 
Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, se destaca la 
frecuencia de uso de los alumnos de Ciencias de la Comunicación. 
González, S. (2009), en su investigación sobre las estrategias de recuperación de 
información y rendimiento en estudiantes de secundaria, realiza una investigación de tipo 
correlacional, con la finalidad de  estudiar si existe relación entre el uso de estrategias de 
recuperación de la información y el rendimiento académico en alumnos de educación 
secundaria. Los alumnos estaban matriculados en centros públicos y privados concertados, 
pertenecientes a la ciudad de Ourense y, en segundo lugar, estudiar si el uso de estas 
estrategias se ve influida por la edad, curso académico o género. Para la recogida de datos, 
utilizó la escala de estrategias de recuperación del cuestionario ACRA, que fue aplicada a 602 
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria.  
También se recogieron datos de sus calificaciones en cada asignatura a final de curso. 
Los resultados de la investigación muestran correlaciones significativas y positivas entre el 
uso de las estrategias de recuperación (búsqueda de codificaciones, búsqueda de indicios, 
planificación de respuesta y generación de respuesta escrita) y el rendimiento académico en la 
mayor parte de las asignaturas. 
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Rodríguez, M. (2008), en su tesis  para optar al grado académico de Magíster en 
Ciencias de la Educación, en la mención de Docencia Universitaria, titulada Las estrategias 
cognitivas en el desarrollo del pensamiento crítico, realiza un estudio descriptivo, 
correlacional de corte transversal, con la finalidad de establecer la relación existente entre las 
estrategias cognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico  en  los alumnos de la 
especialidad de Biología, Química y Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad  
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  La Cantuta -2008. La muestra estuvo 
constituida por 205 sujetos, pertenecientes a la especialidad  de Biología, Química, Física de la 
Facultad de Ciencias.  
El tipo de muestreo utilizado es probabilístico, estratificado, proporcional. Los 
resultados encontrados permiten evidenciar que en la muestra objeto de estudio de la presente 
investigación, el 51% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción 
sobre las estrategias cognitivas; asimismo, en cuanto al pensamiento crítico, el 53% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el pensamiento crítico. 
Además, se comprueba que existe una correlación moderada entre las estrategias de 
adquisición de información y el Pensamiento Crítico, la cual se expresa en un 56%. Asimismo, 
todas las dimensiones de las estrategias cognitivas (Estrategias de codificación de 
información, Estrategias de recuperación de información, Estrategias de apoyo de 




2.2. Bases  teóricas 
2.2.1. Definición de estrategias cognitivas 
Uno de los aspectos básicos en el logro de aprendizajes relevantes en la actualidad, está 
sin duda constituido por el desarrollo de aprendizajes que permitan que los estudiantes 
experimenten por sí mismo  el valioso acto de aprender. Esto significa que los estudiantes 
deben tener la oportunidad de involucrarse en sus propios procesos de aprendizaje.  
La manera más adecuada para ello está relacionada con la forma como en la actualidad 
están realizando esos procesos de aprendizaje, pero sobre todo como es que se están 
preparando para mejorar esos procedimientos que emplean para lograr mejores resultados por 
sí mismos, basados en la experiencia que acumulan al respecto. 
Este conjunto de acciones o actividades que realizan toman el nombre de estrategias de 
aprendizaje, es decir, estrategias de aprendizaje cognitivas, dado que están relacionadas en 
cómo afrontan con mayor nivel de éxito las demandas que le impone  la tarea que realizan. 
Las estrategias cognitivas pueden definirse como comportamientos planificados que 
seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y motrices con el fin de enfrentarse 
a situaciones-problema, globales o específicas, de aprendizaje (Muria, 1994). Al respecto los 
especialistas señalan con mucho detenimiento las características más relevantes respecto a este 
conjunto de estrategias que emplean los estudiantes para lograr mejores resultados, sin duda 
aquellos que han sido capaces de perfeccionar esta herramientas cognitivas lo hacen con 
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mayor nivel de eficacia, respecto a aquellos que todavía carecen de la experiencia suficientes, 
persona que sin embargo también las desarrollan en sus actividades de aprendizaje. 
“Estas estrategias son las responsables de una función primordial en todo proceso de 
aprendizaje, facilitar la asimilación de la información que llega del exterior al sistema 
cognitivo del sujeto, lo cual supone gestionar y monitorear la entrada, etiquetación-
categorización, almacenamiento, recuperación y salida de los datos” (Monereo, 1990, p.4). 
La función del empleo de este repertorio de estrategias por parte de los estudiantes 
consiste básicamente en ampliar su capacidad de comprensión  para que de esta manera 
puedan tener la capacidad de realizar las cosas de manera más rápida de lo que la hacen en la 
actualidad, esta experiencia por lo tanto resulta provechosa y aporta insumos importantes que 
le ayudaran en su momento a encontrar su propia forma de afrontar aquellas situaciones a las 
que se enfrentan constantemente en su vida diaria. 
Beltrán (2003). Citado por Calderón (2012) afirma que: “la información que el alumno 
adquiere logra procesar y elaborar recurriendo al uso de diferentes procedimientos 
estratégicos, conduce al logro de un aprendizaje de carácter profundo, que el alumno podrá 
significar desde su estructura de conocimientos” (p. 5). 
Esta experiencia resulta importante si es que los estudiantes lograr valorar la 
importancia de cómo están procediendo para lograr sus metas de aprendizaje, pero sobre todo 
si son capaces de aprender de la experiencia siendo capaces de proponer a partir de dicha 
experiencia su propio estilo, su propia forma de aprender.   
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2.2.2. Característica de las estrategias cognitivas 
Encontrar cuales son las características  de las estrategias de aprendizajes, no solo 
depende de las estrategias de mismas, sino además de las particularidades cada estudiantes, 
dado que en ese proceso de interacción cada uno de ello le imprime su propio significado, pero 
sobre todo su propia dirección y utilidad.  
Al respecto los especialistas señalan las siguientes características Lima (2009), 
menciona una serie de características que tienen las estrategias de aprendizaje, las cuales son:  
Promueven un aprendizaje efectivo.  
Permiten secuenciar, ordenar y trabajar con exactitud los contenidos para un mejor 
aprovechamiento.  
Evitan la improvisación.  
Dan seguridad a los actores (educando, educador).  
Favorecen la autoconfianza.  
Fomentan el trabajo cooperativo.  
Dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Favorecen la participación y socialización.  
Evitan la memorización mecánica del material docente.  
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El alumno deja de ser receptor para ser actor de sus propios aprendizajes, gestor de sus 
conocimientos 
2.2.2.1.Importancia de las estrategias cognitivas 
La importancia de las estrategias de aprendizaje radica en su flexibilidad, dado que 
debido a esta los estudiantes pueden adecuarlas a sus necesidades y requerimiento, asimismo 
les otorga la capacidad de poder establecer su propia formar de aprender.  
Esto hace posible que los estudiantes comiencen explorando sus propias posibilidades, 
así como sus propios recursos a partir de los cuales establecen sus propias metas de 
aprendizaje. 
Además esta forma de trabajo significa que los estudiantes cambian su rutina de hacer 
las cosas tratando en todo momento de hacerse con nuevas formas de trabajo académico. Esto 
resulta importante dado que genera autonomía a la hora de hace las cosas.  
Según los especialistas su importancia radica en que: “son herramientas necesarias y 
útiles para darle la efectividad al aprendizaje, y ello es posible “porque pueden ser invocadas 
conscientemente por el lector (y aprendiz, en general) como apoyo para focalizar la atención 
en los contenidos importantes, en el monitoreo de la comprensión, en determinar propósitos o 
metas, en lograrlas con éxito y en resolver las dificultades en la comprensión” (Correa y 
Castro, 2014, p. 105). 
Un estudiante más hábil es aquel que ha logrado desarrollarse estratégicamente y esto 
solo es posible en que se haga consciente de cómo está trabajando para poder mejorar su nivel 
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de aprendizaje y sobre todo su nivel de comprensión. No siempre es posible que los 
estudiantes actúen de manera precipitadas, pero cuando desarrollan acciones de aprendizaje en 
muchos casos interactúan entre ellos lo que les otorga ventaja respecto a aquellos en que solo 
lo hacen por su cuenta, de manera aislada. 
Asimismo, Schunk (1997) considera que el uso de estrategias es una parte integral de 
las actividades de aprendizaje y consisten en técnicas para crear y mantener un clima de 
aprendizaje positivo y a la vez constituyen “formas de superar la ansiedad ante lo exámenes, 
de mejorar la autosuficiencia, de precisar el valor del aprendizaje…”(p.363) Un alumno que 
aprende de manera estratégica siempre resulta más capaz para poder realizar determinadas 
actividades respecto a aquellos que lo hacen de manera mecánica e ineficaz, por lo cual se 
hace necesario fortalecer en ellos sus capacidades de aprendizaje. 
2.2.2.2. Factores personales en el aprendizaje estratégico 
Existe un conjunto de factores personales que diferencian a los estudiantes al momento 
en que desarrollan sus actividades estratégicas, pero sobre todo cuando resuelven sus tareas, 
esto les permite que puedan desarrollar de manera mucha más atinada sus acciones de 
aprendizaje. Díaz Barriga y Hernández afirma que una estrategia de aprendizaje es “un 
procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea en forma 
intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas” (ob.cit: p.70). 
La forma como los estudiantes asumen sus intenciones educativas en el momento de 
desarrollarlas les permite avanzar hacia metas mucho más accesibles para ellos, pero todo más 
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ambiciosas en cuanto a su propio estilo y camino por recorrer , lo puede resultarles ventajoso 
si es que desarrolla la experticia que necesitan, para lo cual necesitan perfeccionar sus 
repertorio estratégicos. En este sentido, el alcance del concepto de estrategias que ofrece, a 
nuestro juicio, mayor coherencia es el propuesto por Monereo (citado en Rinaudo 2004): 
“Proceso de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y 
recupera de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una 
determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa 
en que se produce la acción”. 
El problema del aprendizaje estratégico es que es el alumno quien debe decidir en qué 
momento hacer uso del repertorio de estrategias que ya posee, y asimismo desarrollar la 
capacidad para poder desarrollarlas por si mimos, así como poder aprender nuevas, las cuales 
en conjunto constituirán sus herramientas cognitivas. 
2.2.2.3.Las estrategias de aprendizaje en el éxito educativo 
El éxito académico en los estudiantes depende en gran medida a la forma como se es 
que resuelven sus trabajados académicos, aspecto que les permite ganar experiencia valiosa 
que sabiéndola utilizar les permite desarrollarse mucho más rápido.Reviel y Gonzales (2007) 
señalan que: “los alumnos, que más eficientemente se desempeñan en los diferentes niveles de 
instrucción, son aquellos capaces de manejar adecuadamente un número variable de 
estrategias” (p. 90).  
Es decir, cuando los alumnos actúan de manera más seguida, más empeñosa con sus 
actividades y deciden afrontar con dedicación sus tareas es cuando empiezan a lograr mejores 
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éxitos académicos. Son entonces estas actividades las que deben ser planificadas por los 
docentes para que los estudiantes tengan que hacer mejor las funciones que les toca 
desempeñar, sin embargo esto requiere también que los docentes se preparen con mayor 
paciencia para que puedan asumir el reto que en la actualidad les corresponde desarrollar.  “El 
alumno que conoce su desempeño ante el aprendizaje, parece a su vez contar con una 
motivación mayor para emplear dicho conocimiento” (Reviel y Gonzales, 2007, p. 91).  
Lo que equivales a manifestar que aquellas pesonas que saben que están preparadas 
pueden realizar  mejor su trabajo, pero en algunos casos esta confianza puede ser excesiva lo 
que les permitiría errar, por lo que se necesita que constantemente seste poniendo a prueba en 
cada decisiones académica que les toque realizar, es decir, cada evento o situación debe 
consistir en un reto por separado donde se pone en juego toda lo aprendido, pero además con 
la apertura de que constituya a la vez una nueva oportunidad para seguir aprendiendo. 
2.2.2.4.Las estrategias de aprendizaje en el ambiente profesional 
El ambiente profesional constituye por excelencia la cúspide desde las personas 
desarrollan sus máximas potencialidades y desde donde además  enfocan todo lo aprendido a 
lo largo de sus estudios profesionales y que se complementan en sus actividades profesionales. 
Razón por lo cual resulta importante canalizar esta energía en situaciones en donde las 
acciones que les toque realizar les permita además enrumbarse de manera más activa, por lo 
cual el camino del profesional debe de estar planteada en base a su quehacer profesional, lo 
cual debe constituir además su razón de ser en el ámbito profesional.Satisfacer entonces los 
destinos del futuro profesional en la actualidad requiere mucho más que buenas intenciones, 
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sino se requiere además que conozca el mercado profesional, las características de las 
sociedad, el tipo de necesidades que en la actualidad poseen las personas, dado que todo este 
conjunto constituirán el insumo que le debe permitir ser un buen profesional. 
El quécher profesional es sin duda uno de los aspectos más difíciles en la actualidad 
debido a las múltiples situaciones que confluyen en él, por lo que se debe construir desde y 
con la experiencia, esta es la parte que conlleva mucho más tiempo que las demás porque se 
hace en el quehacer diario del profesional. 
2.2.3. Dimensiones de las estrategias cognitivas 
2.2.3.1. Estrategias de adquisición 
La teoría que sustenta el aprendizaje estratégico está dado por aquellos factores en los 
que comienza el proceso de aprensión de las características de aquello que se observa, es 
donde empieza la cognición, y es donde lo especialistas ponen especial atención debido que 
ese es el primer contacto con la realidad circundante.Las estrategias de adquisición: “son 
aquellas que favorecen el control o dirección de la atención, y que optimizan los procesos de 
repetición” (Valdivieso y Otros, 2012, p. 116). La atención constituye entonces la forma como 
las personas se informan sobre todo aquello que rodean su circunstancia y es desde donde 
extraen aquella información valiosa para poder tomar decisiones basada en esa 8nformación 
que le proporcionan los sentidos.Para lo cual las personas ponen en juego un conjunto de 
estrategias que denominan estrategias atencionales que les permite información de 
información constante, mucha de la cual puede ser muy necesaria para poder  determinar el 
rumbo que deben seguir sus acciones diarias. 
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2.2.3.2. Estrategias de codificación 
Las estrategias de codificación son aquellas facilita que las personas desarrollen la 
capacidad de poder interpretar la información que procede del exterior mediantes sus 
estructuras mentales, las cuales les proveen del insumo que necesitan para reelaborar los 
mensajes recibidos impregnándoles un significado de acuerdo a la situación en la que se 
encuentran inmersos. Las estrategias de codificación:   se sitúan en la base de los niveles de 
procesamiento de la información, aproximándose a la comprensión y obtención del 
significado” (Valdivieso y Otros, 2012, p. 116). Este aspecto les permite encontrar el 
conjunto de elementos con el que van a entender aquello con lo que se relacionan y a su vez 
tener mayor diversidad de entendimiento. Los especialistas señalan que la capacidad de 
procesamiento de información de las personas está relacionado a la vez con el conocimiento 
que poseen sobre el tema en el que están inmersos, esto significa que las personas deben 
aproximarse al conocimiento con un bagaje cultural, de conocimiento suficientemente 
amplio que le permita  mayor nivel de comprensión. 
2.2.3.3.Estrategias de recuperación 
Las formas como las personas recuperan la información que poseen está condicionada 
por las estrategias nemotecnias que trabajan sea de manera directa o indirecta, por lo cual las 
personas deben estar constantemente a este tipo de trabajo en el que se acostumbre a localizar 
información que debe utilizar en su propio beneficio. 
Las estrategias de recuperación de información: “sirven para manipular y optimizar los 
procesos cognitivos de recuperación o recuerdo mediante sistemas de búsqueda y generación 
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de respuestas” (Valdivieso y Otros, 2012, p. 116). Una actuación más efectiva en las personas 
depende entonces de como procesan y recuperan la información, por lo cual deben ensayar un 
conjunto de técnicas que les permitan acceder a esa información almacenada de manera más 
efectiva. 
2.2.3.4. Estrategias de apoyo 
Las estrategias de apoyo al procesamiento: “ayudan y potencian el rendimiento de las 
escalas de codificación y de recuperación, incrementando la motivación, la atención, etc. 
Garantizando el buen funcionamiento de todo el sistema cognitivo” (Valdivieso y Otros, 2012, 
p. 116).Este conjunto de estrategias son aquellas que le facilitan a las personas a mejorar su 
capacidad de aprender, en base a que les permiten motivarse, relajarse, compenetrarse consigo 
mismo, encontrando de esta manera el equilibrio para hacer con más efectividad las cosas que 
emprenden. 
2.2.4. Definición de aprendizaje distribuido 
El aprendizaje constituye todavía en la actualidad una de las verdades por descubrir, 
aun a pesar del gran desarrollo del conocimiento, sin embargo los caminos que nos han 
llevado a su desciframiento todavía se prestan a especulación.Razón por lo cual se han 
ensayado todavía múltiples formas para poder desarrollar nuestra comprensión de como se 
produce, pero sobre todo de cuáles son las condiciones que tenemos desarrollar para poder 
construirlo a partir de las experiencias propias de las personas.Uno de eso aspecto está 
relacionado a la compartición de las experiencias compartidas con otras con lo cual podemos 
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platear el camino que se debe seguir para hacerlo posible desde el lugar en el que todavía nos 
encontramos. 
“El aprendizaje distribuido (…) modifica, de manera significativa, el trabajo 
individualizado y colaborativo de los estudiantes dentro y fuera del salón de clases. Además 
de enriquecer las estrategias de enseñanza, promueve la autonomía en el proceso de 
aprendizaje, concepto clave en la educación” (Cortez y Otros, 2015, p. 1). 
Una de esas maneras consiste en enriquecer nuestra experiencia vivida y hacerla más 
extensiva a través de las múltiples tecnologías que el hombre producto de su desarrollo ha ido 
creando para satisfacer sus múltiples necesidades, muchas de las cuales son de origen 
biológico, pero también es cierto mucho de ellas son inventadas como producto de su propia y 
superflua soberbia, producto de su afán desmesurado por ganarle a la vida misma. 
Respecto al conocimiento social distribuido “lo importante en la interacción no es tanto 
la cognición individual, sino la organización y distribución social, procesual y temporal de los 
componentes cognitivos entre agentes y artefactos en una situación real o natural” (Cicourel, 
1994).En esta forma de aprendizaje la importancia radica en la forma como las personas 
trabajan de manera conjunta en un contexto virtual, donde cada uno es capaza de potenciar sus 
propios esfuerzos, dado que debido a ello es capaz de construirse y construir sus propias 
expectativas en el hacer del conjunto. 
Las personas empiezan entonces de desarrollar estrategias de conjunto, de organización 
y agrupación mediante las cuales son capaces de lograr mayores avances en función de las 
nuevas habilidades grupales desarrolladas, eso implica entonces que son capaces de moldearse 
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en función de cómo son capaces de establecer sus propios vínculos, persona sobre todo en 
como son capaces de adaptarse a nuevas circunstancia de aprendizaje. 
Sin duda la mediación de la cultura, pero sobre todo de los artefactos informáticos 
darán nuevas formas de mirar los problemas académicos que tiene que desarrollar, lo cual 
debe proveerles de nuevas posibilidades. 
2.2.5. Características del aprendizaje distribuido 
Una características del aprendizaje consiste en que es una forma de aprendizaje en el 
que los estudiantes no necesariamente están presentes de forma presencial, directa, quizá esta 
sea su mayor característica, dado que que provee de un ambiente virtual, distante que les abre 
nuevas posibilidades e incluso nuevas formas de interacción entre pares.  
La fortalece radica en que provee un espacio virtual, donde la imaginación y capacidad 
fluye a través de múltiples espacios donde se hace posible lo inimaginables, dando un matiz 
distribuido de donde las situaciones deben plantearse en función de la capacidad propia de 
cada sujeto y por lo tanto se puede desarrollar nuevos talentos en función de las características 
de los participantes. 
“El aprendizaje distribuido es un modelo de instrucción que permite que el instructor, 
los estudiantes y el contenido se ubiquen en lugares diferentes, no centralizados, para que la 




La múltiple ubicación en que se coloca el contenido los participantes hace posibles 
múltiples combinaciones a partir de los cuales cada uno construye sus propias expectativas. 
Estos nuevos escenarios configuran sus principales características aquellas que recién 
todavía estamos conocimiento para poder comprenderlas en función de las características que 
se desprenden de su análisis.“El aprendizaje distribuido se hace extensivo y aumenta el 
acceso, la elección y la flexibilidad de los estudiantes para estudiar fuera de los horarios del 
aula (virtual) y puede tener como base el flipped classroom” (Santamaría, 2016).  
Ya no es necesario un horario establecido, fijo que obliga a los estudiantes a trabajar en 
un aula tradicional en el mismo momento, de esta forma cada uno puede elegir l momento más 
conveniente, más adecuado a sus necesidades e incluso de acuerdo a sus exigencias. 
2.2.5.1.Importancia del aprendizaje distribuido 
Plantear nuevas formas de trabajo en el aula o fuera de ella resulta de vital importancia, 
sobre todo porque siempre una  nueva forma de presentar las cosas  desconcierta y sobre todo 
atrae la atención del público educando.  
En este caso esa nueva forma implica desarrollar amientes virtuales de aprendizaje que 
otorguen a los estudiantes un nuevo camino hacia aprendizaje más complejos, donde cada uno 
inserte sus propias características. 
“En la actualidad resulta muy difícil conocer el grado de competencias de los 
estudiantes de cualquier nivel académico. Sin embargo, dependiendo de las situaciones reales 
que se presentan en determinadas circunstancias con los estudiantes en el salón de clases, el 
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académico puede visualizar parcialmente las competencias con las que ellos cuentan” (Cortez 
y Otros, 20159.La escuela en la actualidad ya no garantiza por si sola aprendizajes de calidad, 
más aun con la incorporación de las tecnologías informáticas aparecen nuevas formas de 
trascender a las cuatro paredes del aula y apostar por nuevas estrategias y contextos virtuales, 
los cuales desarrollan un nuevo estilo de aprendizaje. 
Es justamente este nuevo reto el que sugiere replantear el trabajo docente, el cómo 
planificación la acción didáctica y sobre todo los nuevos recursos didácticos tecnológicos que 
debe incorporar para el logro de estos nuevos aprendizajes en contextos disturbios. 
2.2.5.2.Ambientes distribuido de aprendizaje 
La generación de nuevos ambientes de aprendizaje exige mayor conocimiento del 
componente contextual, sobre en el caso de ambientes virtuales por parte del docente, lo que 
equivales a que el docente busque mayores niveles de preparación pata fijar los objetivos que 
necesita para cumplir esta nueva labor en contextos distribuidos de aprendizaje.“La creación 
de una comunidad vibrante y significativa requiere de oportunidades de interacción social 
entre los participantes. Es la única forma de crear confianza y respeto entre los miembros de la 
comunidad para que se sientan pertenecientes a ella” (Arcos, 2014, p. 204). 
Generar la creación de ambientes virtuales de aprendizaje requiere y exige mayor 
preparación por parte del docente, pero sobre todo de conocimientos de las nuevas 
características emergentes en los nuevos estudiantes, los cuales todavía no alcanzan a 




2.2.5.3.Función pedagógica de los ambientes distribuidos de aprendizajes 
La función de los entornos distribuidos de aprendizaje desde la función pedagógica 
requiere una exigencia para que pueda complementar la función que se realizan como 
proveedor de situaciones de aprendizaje. Este aspecto requiere que el docente se plantee con 
anticipación que es lo que espera lograr cuando introduce el aspecto virtual en el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes, esto debido a que se requiere mayor conocimiento sobre las 
habilidades y destrezas que deben desarrollarse producto de nuevas interacciones en ambientes 
distribuidos de aprendizaje. 
“En la gestión de los entornos virtuales de formación, debemos atender, entonces, tanto 
a las vías en las que los media pueden restringir o permitir ciertos tipos de interacción, como al 
proceso por el que las personas son capaces de construir y negociar significados a través de la 
interacción y la actividad colaborativa” (Salinas, s. f. p. 5). Este aspecto debe proveer a las 
personas de nuevas experiencias de aprendizaje donde los contextos virtuales les den la 
oportunidad de avanzar hacia aprendizajes más complejos. 
2.2.5.4.Experiencias de aprendizaje distribuido  
El aprendizaje distribuido constituye una de las experiencia más enriquecedoras en las 
cuales los estudiantes pueden desarrollar sus múltiples posibilidades estratégicas, razón por lo 
cual resulta importante desarrollarlas en las aulas de clase, estas actividades de aprendizaje 




De esta manera se busca nuevas alternativas del trabajo con los estudiantes para poder 
explotar aquellas actividades que les den la posibilidad de poder avanzar hacia nuevos 
aprendizajes, de mayor calidad e incluso de mayor reto educativo, todo esto significa que los 
docentes de ser conscientes del rol que les debe tocar cumplir en estas actividades, lo que 
requiere y exige mayor preparación, pero sobre todo mayor nivel de compromiso. 
2.2.6. Dimensiones del aprendizaje distribuido 
2.2.6.1.Contexto distribuido de aprendizaje 
Una mejor forma para aprender a trabajar de manera conjunta consiste en trabajar en 
actividades comunes donde los estudiantes tienen la posibilidad de compartir experiencias de 
aprendizaje y abordar situaciones problemáticas de manera conjunta.  
Este aspecto fortalece la relación entre los estudiantes, así mismo les permite gestionar 
sus diferencias y a partir de ellas elaborar nuevas posibilidades de abordar la solución de las 
actividades que realizan.  
Lo cual debe obligar a los docentes a desarrollar contexto de aprendizaje donde prime 
el compañerismo, la colaboración, pero sobre todo les dé la posibilidad de involucrase de 
manera activa con sus demás compañeros. 
Los contextos de aprendizaje promueve en los estudiantes múltiples beneficios sobre 
todo cuando se desarrollan con la ayuda de las tecnologías informáticas, dado que le proveen 
de un ambiente virtual la imaginación juega un rol importante y que tiene que ser explotado 
para encontrar sus verdaderos beneficios. 
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2.2.6.2. Mediación de las tecnologías informáticas 
Una de las características presente en esta nueva sociedad es que las tecnologías 
informacionales cumplen un rol mediador entre el conocimiento y las personas, dado que a 
través de ellas las personas amplían sus capacidades de aprendizaje, lo cual implica que los 
nuevos profesionales deben tener la capacidad de emplearlas en su crecimiento profesional.  
“El profesional en medicina o en cualquier área, no debe desempeñarse tan sólo con la 
información que almacena en su memoria, requiere de diferentes tipos de información 
relacionada con diferentes campos de su hacer, para lo que es fundamental el acceso eficiente 
y oportuno a las fuentes de información, que haga una selección pertinente, un análisis crítico 
y su validación práctica desde su competencia” (Calle y Arango, 2005,  p. 4).  
El crecimiento exponencial de la cantidad de información existente en la actualidad ha 
generado que ya no dependamos solo de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos sino 
de las tecnologías existente para poder desarrollar con mayor eficacia la función que estamos 
realizando. 
“La informática ha llevado a un alto grado de desarrollo del acceso a la información 
por lo que el profesional contemporáneo tiene que cultivar la habilidad de analizar 
eficientemente la información, lo que se logra con una completa y temprana alfabetización 
informacional” (Calle y Arango, 2005,  p. 4).  
Una exigencia para trabajar con mayor eficacia con la información disponible tiene que 
ver con la capacidad de comprender la información, identificar sus características, aspecto que 
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plantea una doble exigencia a los nuevos profesionales.Primero tener la capacidad para poder 
trabajar con las nuevas tecnologías disponibles en el momento actual, pero sobre todo haber 
desarrollado la capacidad de poder adaptarse a los cambios que ocurren constantemente.  
2.2.6.3.Gestión de la información 
La ingente cantidad de información requiere que los usuarios tengan la capacidad de 
poder emplearla de múltiples formas, pero sobre todo desarrollar la capacidad de poder 
localizarla, identificarla, almacenarla e incluso transmitirla según sus requerimientos.  
“La competencia informacional proporciona las habilidades y los conocimientos 
necesarios para interactuar de forma efectiva con la información y elevar el nivel competitivo 
desde cualquier campo profesional” (Calle y Arango, 2005,  p. 4).  
Este aspecto pone de relieve las características que debe posee un profesional en la 
actualidad, sobre todo si desea desarrollarse profesionalmente en el mundo actual, el cual cada 
vez se presenta más competitivo, as complejo, por lo cual lo valioso será evidenciar las 
características que este mercado profesional exige. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje 
El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, mejoran sus 
actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y 




El aprendizaje distribuido es un modelo de instrucción que permite que el instructor, 
los estudiantes y el contenido se ubiquen en lugares diferentes, no centralizados, para que la 
instrucción y el aprendizaje puedan ocurrir independientemente del tiempo y el lugar 
Contexto distribuido de aprendizaje 
Una mejor forma para aprender a trabajar de manera conjunta consiste en trabajar en 
actividades comunes donde los estudiantes tienen la posibilidad de compartir experiencias de 
aprendizaje y abordar situaciones problemáticas de manera conjunta. 
Estrategias de aprendizaje 
Conjunto de acciones o actividades que realizan toman el nombre de estrategias de 
aprendizaje, es decir, estrategias de aprendizaje cognitivas, dado que están relacionadas en 
cómo afrontan con mayor nivel de éxito las demandas que le impone  la tarea que realizan. 
Estrategias de adquisición 
Las estrategias de adquisición: “son aquellas que favorecen el control o dirección de la 
atención, y que optimizan los procesos de repetición” 
Estrategias de codificación 
Las estrategias de codificación son aquellas facilita que las personas desarrollen la 
capacidad de poder interpretar la información que procede del exterior mediantes sus 
estructuras mentales, las cuales les proveen del insumo que necesitan para reelaborar los 
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mensajes recibidos impregnándoles un significado de acuerdo a la situación en la que se 
encuentran inmersos. 
Estrategias de recuperación 
Las formas como las personas recuperan la información que poseen está condicionada 
por las estrategias nemotecnias que trabajan sea de manera directa o indirecta, por lo cual las 
personas deben estar constantemente a este tipo de trabajo en el que se acostumbre a localizar 
información que debe utilizar en su propio beneficio. 
Gestión de la información 
La competencia informacional proporciona las habilidades y los conocimientos 
necesarios para interactuar de forma efectiva con la información y elevar el nivel competitivo 
desde cualquier campo profesional. 
Mediación de las tecnologías informacionales 
Una de las características presente en esta nueva sociedad es que las tecnologías 
informacionales cumplen un rol mediador entre el conocimiento y las personas, dado que a 
través de ellas las personas amplían sus capacidades de aprendizaje, lo cual implica que los 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Hg Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje distribuido en 
los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de adquisición y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
HE2:   Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de codificación y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
HE3:  Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de recuperación y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la 




HE3: Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de apoyo y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
3.2. Variables 
3.2.1. Variable  I  
Estrategias cognitivas 





3.3. Operacionalización de variables 






 Estrategias de 
adquisición 
 Sensación y atención 
 Información y percepción 
 Interacción de estrategias 
 
 Nemotecnicas  
 Rimas  
 Elaboración simple 
 
 Estrategias de búsqueda  
 Generación de respuestas 
 Metáforas, mapas 
 
 Aumento de rendimiento  
 Motivación  
 Afectivas y sociales  
 
 Estrategias de 
codificación 
 
 Estrategias de 
recuperación 
 






 Contexto de 
aprendizaje 
 
 Entorno virtual 
 Intercambio de experiencias 
 Participación y trabajo 
 
 Espacios de interacción 
 Comunidades y redes  
 Empleo y uso de la información 
 
 Situaciones de exploración. 
 Empelo de gestores 
 Potencialidades y debilidades 
 














4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones 
entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y 
normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2. Tipo de investigación 
Según Sánchez (2006), el  tipo de  investigación  que se  aplicó es: básica, sustantiva y 
descriptiva: 
Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. 
Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir, con lo 
cual se va en búsqueda de principios generales que permitan organizar una teoría 
científica. 
Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta 
en una situación espacio temporal. 
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4.3. Diseño de la investigación 
El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra en el siguiente diagrama  
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (Estrategias cognitivas) 
Oy = Variable II: (aprendizaje distribuido) 




4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Nuestra población comprende a todo los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
                      Tabla 1 
                      Distribución poblacional 
N Ciclo de estudio  Sujetos    % 
1 Segundo ciclo  220 21 
2 Cuarto ciclo    210 30 
3 Sexto ciclo 180 23 
4 Octavo ciclo  182 26 
TOTAL 792 100 
Fuente: Departamento de estadística.   
 
4.4.2. Muestra 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos  Hernández (2006, p.241). El tamaño muestral  fue fijado con un 
margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Se utilizó  la fórmula siguiente, 





  Donde: 
 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%          1,96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
Cálculo de la 
muestra 
 















4.4.3. Tipo de muestreo 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico, estratificado, proporcional. Estratificado, en la medida que la población está 
dividida en subgrupos, de acuerdo con el grado de estudios de procedencia, y  proporcional, 
dado que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población de individuos 
de cada grado. 
El cálculo del factor de proporción se trabajó de la siguiente manera: 
 
Donde: 
 f  =  factor de proporción 
 n  =  tamaño de la muestra (259) 
 N  =  tamaño de la población (792) 
f  =  259/792 




4.4.4. Estratificación de la muestra 
Las características de la estratificación de la muestra se detallan en la siguiente tabla. 
                    Tabla 2 
                     Estratificación de la muestra 
Ciclo de estudios Población Factor Muestra 
Segundo ciclo  220 0.327 72 
Cuarto ciclo    210 0.327 69 
Sexto ciclo 180 0.327 59 
Octavo ciclo  182 0.327 59 
TOTAL 792 0.327 259 
4.4.5. Descripción de la muestra  
La  muestra   objeto    de   estudio   en   el   presente   trabajo   de   investigación 
presenta las siguientes  características. 
Tabla  3 
 Distribución  de la muestra de  los alumnos  
N Ciclo de estudios Cantidad % 
1 Segundo ciclo  72 21 
2 Cuarto ciclo    69 30 
3 Sexto ciclo 59 23 
4 Octavo ciclo  59 26 
Total 134 259 




4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.5.1. Técnicas de recolección de información 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos  para evaluar la variable en 
estudio.  
b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas 
mediantes las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas 
consultadas. 
c) Estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos empleados. 
4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 
variable. Así tenemos: 
4.5.2.1.Cuestionario para medir la variable: Estrategias cognitivas 
Para medir la variable estrategias cognitivas, se adaptó cuestionario elaborado por 




El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información sobre 
la percepción de los encuestados sobre las estrategias cognitivas en los sujetos de la muestra 
de estudio. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable I. estrategias cognitivas, es de carácter anónimo, por 
lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción 
La prueba consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. 
Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre estrategias cognitivas son las 
siguientes: 
a) Estrategias de adquisición 
b) Estrategias de codificación  
c) Estrategias de recuperación  
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d) Estrategias de apoyo 
4.5.2.2.Cuestionario para medir la variable: aprendizaje distribuido 
Para medir la variable (aprendizaje distribuido), el cual presenta las siguientes 
características:  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información sobre 
los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: aprendizaje distribuido, es de carácter anónimo, por 
lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa, 
si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre el distribuido son las siguientes: 
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a) Contexto de aprendizaje 
b) Mediación de tecnologías informacionales 
c) Gestión de la información 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en cuenta 
el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de los datos:  
Estadística descriptiva: 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias 
 Gráficos y figuras 
Estadística inferencial: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 




Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. 
II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 
educativo. 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa EXCEL, 
el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la demostración de la 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
De lo expuesto podemos definir  la validación de los instrumentos como la 





5.1.2. Validez de contenido mediante juicio de expertos 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo del 
contenido  que se examina. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos  (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en la 
Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la 
variable estrategias cognitivas y el cuestionario para medir el aprendizaje distribuido y la ficha 
de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los instrumentos evaluados. Asimismo, emitieron los resultados que se 




        Tabla  4 





Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Montalvo fritas willner 828 92 846 93 
2. Dr. Flores rosas rubén   810 90 828 92 
3. Dr. Esteban nieto, nicomedes 855 90 855 91 
Promedio de valoración 2475 90,67 2488 92 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de las estrategias cognitivas como de la variable aprendizaje distribuido para 
determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
                      Tabla 5 
                      Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
estrategias cognitivas obtuvo un valor de 90,67% y el cuestionario sobre aprendizaje 
distribuido obtuvo el valor de 92%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una 
excelente  validez. 
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5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o más 
veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir que 
cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados similares. 
Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su consistencia interna.  
5.1.4. Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de  
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 
uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
Por otro lado Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas entre los 
ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
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Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de las 
estrategias cognitivas, como para el cuestionario para medir el aprendizaje distribuido, por el 
método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 personas. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
a. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre las 
estrategias cognitivas y el cuestionario sobre aprendizaje distribuido, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este 
caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
b. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 




    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 


























 Tabla 6 
 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada Confiabilidad  
Estrategias cognitivas 0,92 
Aprendizaje distribuido 0,90 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la variable estrategias cognitivas como de la variable aprendizaje 
distribuido, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el 
siguiente cuadro. 
      Tabla 7 
      Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
                Fuente: (Mejía,  2005, p. 29). 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre estrategias cognitivas se obtuvo el 
valor  de 0,92 y en la aplicación del cuestionario sobre aprendizaje distribuido se obtuvo el 




5.2.  Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: estrategias cognitivas y la variable II: aprendizaje distribuido y 
en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado 
r de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
5.2.1. Análisis descriptivo de la variable I: estrategias cognitivas 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el 
presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: estrategias cognitivas, según la percepción de los sujetos objeto 




                             Tabla 8 
                             Percepción de las estrategias de adquisición 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  27 10,4 
Medio 150 57,9 
Alto  82 31,7 
Total 259 100 
 
        
Figura 1. Percepción de las estrategias de adquisición 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,9% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias de 
adquisición, seguido por el 31,7% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 10,4% 




















                         Tabla 9 
                        Percepción de las estrategias de codificación 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  11 4,2 
Medio 159 61,4 
Alto  89 34,4 
Total 259 100 
 
 
Figura 2. Percepción de las estrategias de codificación 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 61,4% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias de 
codificación, seguido por el 34,4% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 4,2% 




















                    Tabla 10 
                        Percepción de las estrategias de recuperación 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  16 6,2 
Medio 170 65,6 
Alto  73 28,2 
Total 259 100 
 
 
Figura 3. Percepción de las estrategias de recuperación 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 65,6% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias de 
recuperación, seguido por el 28,2% que se ubica en el nivel alto, observándose el 6,2% en el 




















                            Tabla 11 
                            Percepción de las estrategias de apoyo 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  14 5,4 
Medio 170 65,6 
Alto  75 29 
Total 259 100 
 
 
Figura 4. Percepción de las estrategias de apoyo 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 65,6% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias de apoyo, 
seguido por el 29% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 5,4% que se ubica en el 




















                            Tabla 12 
                            Percepción de las estrategias cognitivas 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  9 3,5 
Medio 181 69,9 
Alto  69 26,6 
Total 259 100 
 
 
Figura 5. Percepción de las estrategias cognitivas 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 69,9% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias cognitivas, 
seguido por el 26,6% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 3,5% que se ubica en 



















5.2.2. Análisis descriptivo de la variable II: percepción del aprendizaje distribuido 
                                Tabla 13 
                               Percepción del contexto de aprendizaje 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  30 11,6 
Medio 153 59,1 
Alto  76 29,3 
Total 259 100 
 
                   
Figura 6. Percepción del contexto de aprendizaje 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,1% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el contexto de aprendizaje, 
seguido por el 29,3% que se ubica en el nivel alto, observándose el 11,6% que se ubica  en el 




















                          Tabla 14 
                          Percepción de la comunicación en red 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  12 4,6 
Medio 170 65,6 
Alto  77 29,7 
Total 259 100 
 
                    
Figura 7. Percepción de la comunicación en red 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 65,6% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la comunicación en red, 
seguido por el 29,7% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 4,6% que se ubica en 




















                              Tabla 15 
                               Percepción del trabajo colaborativo 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  14 5,4 
Medio 158 61,0 
Alto  87 33,6 
Total 259 100 
 
 
Figura 7. Percepción del trabajo colaborativo 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 61,0% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el trabajo colaborativo, 
seguido por el 33,6% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 5,4% que se ubica en 




















                                           Tabla 16 
                                           Percepción del aprendizaje distribuido 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  10 3,9 
Medio 169 65,3 
Alto  80 30,9 
Total 259 100 
 
              
Figura 9. Percepción sobre el aprendizaje distribuido 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 65,3% de los datos 
se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre el aprendizaje distribuido, 
seguido por el 30,9% que se ubica en el nivel alto, observándose el 3,9% que se ubica en el 




















5.2.3. Nivel inferencial 
5.2.3.1.Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
estrategias cognitivas, como del cuestionario sobre aprendizaje distribuido, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado 
de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la 
distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi cuadrado). 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
5.2.4. Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 




Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
                  Tabla 17 





N 259 259 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 106,570 79,87 
Desviación típica 19,837 13,785 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,038 ,051 
Positiva ,038 ,051 
Negativa -,038 -,039 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,616 0,822 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,842 0,509 
                     a  La distribución de contraste es la Normal. 




Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  
de 0,842, 0,509; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de una distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 




5.2.5. Proceso de prueba de hipótesis 
5.2.5.1.Correlación de  Pearson 
En la contratación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de Pearson a 
un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el 
primer paso para determinar la relación entre variables. 
Tabla 18 
              Matriz de correlación de Pearson 
Variable ii 
Aprendizaje distribuido   
Variable i Estrategias cognitivas 0,675 (*) 
 
Dimensiones 
De la variable i 
Estrategias de adquisición 0,592 (*) 
Estrategias de codificación  0,587(*) 
Estrategias de recuperación  0,594 (*) 
Estrategias de apoyo 0,565 (*) 
  Fuente: Anexos  
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 




                          Tabla 19 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
5.2.6. Verificación de la Hipótesis General 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje 
distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje 
distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 
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Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de pearson   ( r ) 
 Así tenemos:    
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                         Tabla 20 




Correlación de Pearson 0,675 
Significancia  0,000 
n 259 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,675 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 
estrategias cognitivas y el aprendizaje distribuido es directa, moderada y significativa 
 





Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa.  
En consecuencia se verifica que la correlación entre las estrategias cognitivas y el 




5.2.7. Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
Paso 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de adquisición y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de adquisición y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
                       Tabla 21 
 Correlación entre estrategias de adquisición y aprendizaje distribuido 
 Estrategias de 
adquisición 
Aprendizaje distribuido  
Correlación de Pearson 0,592 
Significancia  0,000 
n 259 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,592 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 




Figura 11. Correlación entre estrategias de adquisición y aprendizaje distribuido 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
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Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. Dado el valor (r= 0, 592) y el valor de 
significancia = 0,000, entonces (p<0.05).  
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre la estrategias de adquisición y 
el aprendizaje distribuido. 
5.2.8. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
Paso 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de codificación y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
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Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de codificación y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de pearson   ( r ) 
 Así tenemos:    
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             Tabla 22 
             Correlación entre estrategias de codificación y aprendizaje distribuido 
 Estrategias de 
codificación  
Aprendizaje distribuido 
Correlación de Pearson 0,587 
Significancia  0,000 
n 259 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,587 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa  que: Existe relación directa, 
moderada y significativa entre las estrategias de codificación y aprendizaje distribuido. 
 





Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 587) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre las estrategias de 




5.2.9. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
Paso 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de recuperación y 
el aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de recuperación y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de pearson   ( r ) 
 Así tenemos:  
               Tabla 23 
                Correlación entre estrategias de recuperación y aprendizaje distribuido 




Correlación de Pearson 0,594 
Significancia  0,000 
n 259 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,594 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra 
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hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, modera y significativa entre 
estrategias de recuperación y aprendizaje distribuido. 
 
Figura 13. Correlación entre estrategias de recuperación y aprendizaje distribuido 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
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Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 594) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre las estrategias de 
recuperación y el aprendizaje distribuido. 
5.2.10. Contrastación de la hipótesis específica Nº 4 
Paso 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de apoyo y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
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Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de apoyo y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de pearson   ( r ) 
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 Así tenemos:  
                Tabla 24 
                Correlación entre estrategias de apoyo y aprendizaje distribuido 




Correlación de Pearson 0,565 
Significancia  0,000 
n 259 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,565 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra 
hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, modera y significativa entre 
estrategias de apoyo y aprendizaje distribuido. 
 




Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa.  
Dado el valor (r= 0, 565) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre las estrategias de 




5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  
investigación, cuyo propósito fue conocer las estrategias cognitivas y el aprendizaje 
distribuido, estableciendo la relación entre dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación existente entre las 
estrategias cognitivas y el aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la variable estrategias 
cognitivas se encuentra relacionada con la variable aprendizaje distribuido (r = 0,675), siendo el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Bara, P. (2001). En su tesis 
Doctoral, titulada “Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: Estudio empírico sobre el efecto 
de la aplicación de un programa metacognitivo y el dominio de las estrategias de aprendizaje en 
estudiante de ESO, BUP. y Universidad”, realiza un estudio de tipo cuasi experimental (pre test y 
post test) con la finalidad de determinar el efecto de un programa diseñado para mejorar el empleo 
de estrategias metacognitivas en el aula, en estudiantes pertenecientes a Centros Públicos de 
Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. España. La muestra de trabajo estuvo 
conformada por 177 adolescentes, seleccionado de forma intencional y aleatoria en dos grupos de 
control, no equivalentes.  
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Los resultados encontrados permiten evidenciar que en un primer estudio que las diversas 
estrategias de aprendizaje consideradas (adquisición, apoyo, codificación y recuperación), se 
aprecian tendencias positivas en función del tratamiento, con independencia de que tales 
diferencias no sean significativas, desde el punto de vista estadístico. Respecto a la inteligencia 
general, la paliación del programa produce efectos positivos, en tanto registra cierta mejora en los 
grupos experimentales. Cabe remarca según el autor, en las hipótesis relacionadas con el sexo, se 
registran diferencias notables, en este sentido se aprecia que existen diferencias significativas entre 
las medias de las estrategias de aprendizaje, el nivel de inteligencia general y las variables 
referidas al aspecto de motivación. 
El primer objetivo específico plantea; Establecer la relación existente entre las estrategias 
cognitivas de adquisición y el aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de 
educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las estrategias de 
adquisición se encuentra relacionada con el aprendizaje distribuido (r = 0,592, siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Orellana, L. (2012) en su 
investigación titulada Uso de internet por jóvenes universitarios de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal, realiza un estudio cualitativo, de tipo 
descriptivo comparativo con el objetivo de Describir y comparar el uso de internet por los 
jóvenes universitarios de las Escuelas Académicas Profesionales de Ciencias de la 
Comunicación, Trabajo Social y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
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Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), en una muestra de 304 sujetos, los cuales 
fueron seleccionados mediante el muestreo probabilístico, estratificado.  
En cuanto a la hipótesis planteada, no se encontró diferencias sobre el lugar de acceso a 
internet por parte de los estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, 
Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación. En la hipótesis planteada no se encontró 
diferencias en el tiempo de acceso a internet por parte de los estudiantes universitarios de las 
Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación. Según 
Enaho de setiembre 2011, los universitarios usan internet en un 48,2% del total de los 
encuestados por lo que forman el grupo que consulta la red más veces al día. En esta 
investigación se encontró que los universitarios acceden a internet con una frecuencia de 43% 
y 42% diaria e interdiariamente.  
Es decir que existe una alta frecuencia de ingreso a internet. En un trabajo sobre 
usuarios de redes sociales40 el 53% de los encuestados las usa en forma intensiva. En cuanto a 
la hipótesis planteada no se encontró diferencias sobre la frecuencia de acceso a internet por 
parte de los estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo 
Social y Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, se destaca la frecuencia de uso de los 
alumnos de Ciencias de la Comunicación. 
 El presente estudio tiene como segundo objetivo específico Determinar  la relación 
existente entre las estrategias cognitivas de codificación y el aprendizaje distribuido en los 
estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
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Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que las estrategias de codificación se encuentra relacionada con el 
aprendizaje distribuido (r = 0,587), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 
estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; González, S. (2009), en 
su investigación sobre las estrategias de recuperación de información y rendimiento en 
estudiantes de secundaria, realiza una investigación de tipo correlacional, con la finalidad de  
estudiar si existe relación entre el uso de estrategias de recuperación de la información y el 
rendimiento académico en alumnos de educación secundaria. Los alumnos estaban 
matriculados en centros públicos y privados concertados, pertenecientes a la ciudad de 
Ourense y, en segundo lugar, estudiar si el uso de estas estrategias se ve influida por la edad, 
curso académico o género. Para la recogida de datos, utilizó la escala de estrategias de 
recuperación del cuestionario ACRA, que fue aplicada a 602 estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria. También se recogieron datos de sus calificaciones en cada asignatura 
a final de curso. Los resultados de la investigación muestran correlaciones significativas y 
positivas entre el uso de las estrategias de recuperación (búsqueda de codificaciones, búsqueda 
de indicios, planificación de respuesta y generación de respuesta escrita) y el rendimiento 
académico en la mayor parte de las asignaturas. 
El presente estudio tiene como tercer objetivo específico Identificar  la relación existente 
entre las estrategias cognitivas de recuperación y el aprendizaje distribuido en los estudiantes de la 
Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
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Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que las estrategias de recuperación se encuentra relacionada con el 
aprendizaje distribuido (r = 0,594), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 
estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Rodríguez, M. (2008), en 
su tesis  para optar al grado académico de Magíster en Ciencias de la Educación, en la 
mención de Docencia Universitaria, titulada Las estrategias cognitivas en el desarrollo del 
pensamiento crítico, realiza un estudio descriptivo, correlacional de corte transversal, con la 
finalidad de establecer la relación existente entre las estrategias cognitivas y el desarrollo del 
pensamiento crítico  en  los alumnos de la especialidad de Biología, Química y Física de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  La 
Cantuta -2008. La muestra estuvo constituida por 205 sujetos, pertenecientes a la especialidad  
de Biología, Química, Física de la Facultad de Ciencias.  
El tipo de muestreo utilizado es probabilístico, estratificado, proporcional. Los 
resultados encontrados permiten evidenciar que en la muestra objeto de estudio de la presente 
investigación, el 51% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción 
sobre las estrategias cognitivas; asimismo, en cuanto al pensamiento crítico, el 53% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el pensamiento crítico. 
Además, se comprueba que existe una correlación moderada entre las Estrategias de 
adquisición de información y el Pensamiento Crítico, la cual se expresa en un 56%. Asimismo, 
todas las dimensiones de las estrategias cognitivas (Estrategias de codificación de 
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información, Estrategias de recuperación de información, Estrategias de apoyo de 
información), están relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico 
El presente estudio tiene como tercer objetivo específico Identificar  la relación existente 
entre las estrategias cognitivas de apoyo y el aprendizaje distribuido en los estudiantes de la 
Facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que las estrategias de apoyo se encuentra relacionada con el aprendizaje 
distribuido (r = 0,565), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos 
indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Rodríguez, M. (2008), en 
su tesis  para optar al grado académico de Magíster en Ciencias de la Educación, en la 
mención de Docencia Universitaria, titulada Las estrategias cognitivas en el desarrollo del 
pensamiento crítico, realiza un estudio descriptivo, correlacional de corte transversal, con la 
finalidad de establecer la relación existente entre las estrategias cognitivas y el desarrollo del 
pensamiento crítico  en  los alumnos de la especialidad de Biología, Química y Física de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad  Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  La 
Cantuta -2008. La muestra estuvo constituida por 205 sujetos, pertenecientes a la especialidad  
de Biología, Química, Física de la Facultad de Ciencias.  
El tipo de muestreo utilizado es probabilístico, estratificado, proporcional. Los 
resultados encontrados permiten evidenciar que en la muestra objeto de estudio de la presente 
investigación, el 51% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción 
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sobre las estrategias cognitivas; asimismo, en cuanto al pensamiento crítico, el 53% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el pensamiento crítico. 
Además, se comprueba que existe una correlación moderada entre las Estrategias de 
adquisición de información y el Pensamiento Crítico, la cual se expresa en un 56%. Asimismo, 
todas las dimensiones de las estrategias cognitivas (Estrategias de codificación de 
información, Estrategias de recuperación de información, Estrategias de apoyo de 




1) Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje 
distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
2) Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de adquisición y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
3) Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de codificación y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
4) Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de recuperación y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
5) Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas de apoyo y el 
aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad 





1) Se sugiere capacitar a los docentes en el empleo de estrategias cognitivas para que 
estos puedan incorporarla a los procesos de aprendizaje de los estudiantes lo que 
permitirá fortalecer los procesos de aprendizaje. 
2) Se recomienda que las actividades de aprendizaje estén mediadas por las herramientas 
informáticas dado que ello facilitara el aprendizaje distribuido en los estudiantes. 
3) Se sugiere desarrollar trabajos académicos con los estudiantes donde puedan empelar 
estrategias cognitivas de aprendizaje, sobre todo de adquisición recuperación y apoyo 
para mejorar sus procesos de aprendizaje. 
4) Desarrollar contexto de aprendizaje distribuido que permitan que los estudiantes 
trabajen de manera coordinada adquiriendo nuevas experiencias de aprendizaje, 
aspecto que debe permitirle mejorar sus experiencias. 
5) Se sugiere desarrollar actividades donde los estudiantes trabajen de manera grupal y 
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Matriz de consistencia 
Estrategias cognitivas y aprendizaje distribuido en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
 
Problema general 
Qué relación existe entre las estrategias cognitivas y 
el aprendizaje distribuido en los estudiantes de la 
facultad de educación de la universidad nacional 
mayor de san marcos?  
 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre las estrategias cognitivas 
de adquisición y el aprendizaje distribuido en los 
estudiantes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos?  
  
¿Qué relación existe entre las estrategias cognitivas 
de codificación y el aprendizaje distribuido en los 
estudiantes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos?   
 
¿Qué relación existe entre las estrategias cognitivas 
de recuperación y el aprendizaje distribuido en los 
estudiantes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos? 
  
¿Qué relación existe entre las estrategias cognitivas 
de apoyo y el aprendizaje distribuido en los 
estudiantes de la Facultad de educación de la 




Determinar la relación existente entre las estrategias 
cognitivas y el aprendizaje distribuido en los 
estudiantes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos 
 
Objetivos específicos 
Establecer la relación existente entre las estrategias 
cognitivas de adquisición y el aprendizaje distribuido 
en los estudiantes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos  
 
Determinar  la relación existente entre las estrategias 
cognitivas de codificación y el aprendizaje distribuido 
en los estudiantes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos  
 
Identificar  la relación existente entre las estrategias 
cognitivas de recuperación y el aprendizaje distribuido 
en los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
 
Evaluar la relación existente entre las estrategias 
cognitivas de apoyo y el aprendizaje distribuido en los 
estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
Hipótesis  general 
Existe una relación significativa entre las estrategias 
cognitivas y el aprendizaje distribuido en los 
estudiantes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos 
 
Hipótesis especificas 
Existe una relación significativa entre las estrategias 
cognitivas de adquisición y el aprendizaje distribuido 
en los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
 
Existe una relación significativa entre las estrategias 
cognitivas de codificación y el aprendizaje distribuido 
en los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
 
Existe una relación significativa entre las estrategias 
cognitivas de recuperación y el aprendizaje distribuido 
en los estudiantes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
 
Existe una relación significativa entre las estrategias 
cognitivas de apoyo y el aprendizaje distribuido en los 
estudiantes de la Facultad de educación de la 






Metodo y diseño Tecnicas e instrumentos Tratamiento estadistico 
Poblacion  
Nuestra población 
comprende a todo los 
estudiantes de la Facultad 
de educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos  
 
Muestra 
El tipo de muestreo 
utilizado es el 
probabilístico, en la 
medida que la muestra 
constituye un subgrupo 
de la población en el que 
todos los elementos 
tienen la misma 
posibilidad de ser 
elegidos  Hernández 
(2006, p.241). El tamaño 
muestral  fue fijado con 
un margen de error de 
0,05 y un nivel de 
confianza de 0,95%. Se 
utilizó  la fórmula 
siguiente, donde el 
estimador es el porcentaje 




Según Sánchez (2006), el  tipo de  investigación  que se  aplicó es: básica, 
sustantiva y descriptiva: 
Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. 
Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, predecir o 
retrodecir, con lo cual se va en búsqueda de principios generales que 
permitan organizar una teoría científica. 
Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como 
se presenta en una situación espacio temporal. 
 
Metodo 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un 
marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados 
que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. 




El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra en el 
siguiente diagrama  
 
Denotación: 
M=Muestra de Investigación  
Ox=Variable I: (Estrategias cognitivas) 
Oy=Variable II: (aprendizaje distribuido) 
r=Relación entre variables  
 
Tecnica 
En la presente investigación se 
utilizarán las siguientes 
técnicas: 
- Encuesta: que se expresa a 
través de los instrumentos  
para evaluar la variable en 
estudio.  
- Fichaje de registro y de 
investigación: que se 
expresa a través de las 
fichas mediantes las 
cuales se hizo la 
recolección de 
información de los libros y 
revistas consultadas. 
- Estadística: que se expresa 




Los instrumentos que se han 
utilizado en el presente trabajo  
para la recolección de la 
información se han 
desarrollado de acuerdo con las 
características y necesidades de 
cada variable. 
 
Confiabilidad del instrumento   
Para determinar  el grado de confiabilidad 
del cuestionario para medir el nivel de las 
estrategias cognitivas, como para el 
cuestionario para medir el aprendizaje 
distribuido, por el método de consistencia 
interna. Primero se determinó una muestra 
piloto de 20 personas. Posteriormente se 
aplicó el instrumento, para determinar el 




      K   =   Número de preguntas 
      Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 2 =   Varianza total 

































Cuestionario  sobre  estrategias cognitivas 
 
Estimado (a)  Alumno (a) 
 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de las características de estrategias cognitivas. El presente cuestionario es 
anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca de las estrategias 
cognitivas, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 
Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) nunca   2) casi nunca   3) a veces 
4) casi siempre       5) siempre 
Estrategias de adquisición de la información      
 
1 













Durante una lectura utilizas un diccionario para ayudarte con las palabras 












Al empezar una lectura revisas en forma rápida el tema para darte cuenta de 






































Cuando recibes una información por vía oral o escrita acostumbras tomar 












Repasas la información  obtenida mediante el parafraseo o repeticiones en voz 












Seleccionas la información  que consideras importante en un texto, utilizando 












Estrategias de codificación de la información      
9 
Al realizar un resumen de la lectura utilizas tus propias palabras para expresar 




















































Utilizas fichas textuales o de resumen para registrar la información de los 











14 Realizas  esquemas o diagramas para sintetizar contenidos delimitando ideas      
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principales y secundarias. 1 2 3 4 5 
15 
Utilizas las comparaciones (analogías) como un recurso para detectar 

























Estrategias de recuperación de la información      
17 
 












Buscas información complementaria para ampliar la información del texto o 












Con frecuencia hablas con alguien acerca de lo que has leído para encontrar 












Reflexionas sobre el significado de lo que se te pide  en la actividad antes de 






































Durante una lectura sabes distinguir entre una conclusión basada en hechos de 

























Estrategias de apoyo de la información      
25 
 



















































Cuando estas leyendo y no entiendes una palabra intentas descubrir su 

























Organizas tu tiempo  para todas las actividades que son necesarias en  tu 












Planificas tu estudio y el trabajo conociendo tu realidad y circunstancias, 

















Cuestionario  sobre aprendizaje distribuido 
 
Estimado (a)  profesor (a) 
 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de las características del aprendizaje distribuido. El presente cuestionario es 
anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca del aprendizaje 
distribuido, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 
Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) nunca  2) casi nunca    3) a veces 
4) casi siempre       5) siempre 
 
Contexto de aprendizaje distribuido      
1 
Utilizas diferentes buscadores para acceder a mayor cantidad de información 

























Consideras que el desarrollo de habilidades investigativas se incentiva a través 















































Los docentes utilizan frecuentemente las TIC para registrar la participación y 












Utiliza las TIC para aprender de manera no presencial aprovechando los 












Mediación de las tecnologías informacionales      


































Maneja el entorno gráfico del sistema operativo como interfaz de 












Utiliza las herramientas TIC, de manera vivencial aplicando lo aprendido en 











14 Utiliza diversas herramientas tecnológicas de acuerdo a las situaciones de      
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aprendizaje que le toca desarrollar 1 2 3 4 5 












Dinamiza su formación profesional a partir de la incorporación de las TIC en 












Gestión de la información      
17 
Las condiciones generadas por el empleo de las TIC favorece la comunicación 












Con que frecuencia el docente realiza la motivación introductoria mediante el 












Utiliza las tecnologías de la información TIC (Chat, face, correos electrónicos) 























Una buena elaboración de diseño multimedia (ejemplo Power Point y otros) 












Emplea diversos canales y lenguajes de comunicación informática para 























Desarrolla estrategias de trabajo colaborativo en sus tareas propiciando el 
empleo de las comunidades virtuales fomentando el inter aprendizaje. 
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